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 PENGARUH PENAMBAHAN TANAH GADONG TERHADAP 
PENURUNAN KONSOLIDASI DAN KUAT DUKUNG TANAH PADA 




 Tanah di Desa Jono Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen sering 
bermasalah antara lain retak-retak, keras pada musim kemarau dan pada musim 
hujan tanah bersifat lembek, lengket daya dukungnya menjadi rendah,  
mengakibatkan jalan bergelombang, dan badan jalan menurun. Maka dalam 
penelitian ini akan dibahas sifat fisis dan sifat mekanis tanah antara lain nilai 
parameter konsolidasi dan nilai kuat tekan bebas Desa Jono, Tanon, Sragen.  
Metode penelitian melalui serangkaian pengujian, yaitu batas batas 
Atterberg, berat jenis (specific gravity), kadar air (water content), analisa saringan 
dan hydrometer (grain size analysis), standard Proctor, konsolidasi dan kuat 
tekan bebas apabila distabilisasi dengan semen persentase 5%, 10% dan tanah 
Gadong dengan persentase 0%, 2,5%, 5%, 10%, mengacu pada standar ASTM 
dan prosedur pengujian di Laboratorium Mekanika Tanah Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
 Hasil penelitian ini adalah klasifikasi tanah campuran berdasar sistem 
AASHTO, tanah Tanon termasuk ke dalam kelompok A-7-6, yakni tanah lempung 
kualitas tanah sedang sampai buruk. Sedang berdasar klasifikasi sistem USCS, 
tanah campuran termasuk kelompok CH yaitu tanah lempung anorganik plastisitas 
tinggi dan OH yaitu lempung organik plastisitas sedang sampai tinggi. Berdasar 
klasifikasi secara umum tidak terjadi perubahan signifikan. Penambahan semen 
dan tanah Gadong menurunkan kadar air, batas cair, batas susut, indeks plastis, 
Finer # 200, serta peningkatan nilai batas plastis, walaupun nilai itu masih 
dibawah nilai standar tanah yang baik. Nilai konsolidasi pada tanah Tanon, 
Coefficient of Consolidation (Cv) sebesar 0.0064 cm2/dtk, Compression indek 
(Cc) sebesar 0.2 cm, Setleement of Consolidation (Sc) sebesar 0.044 cm. Dari 
pengujian konsolidasi tanah campuran. Semakin besar persentase tanah Gadong 
nilai Cv cenderung turun. Nilai Cv terkecil pada campuran Semen 5% tanah 
Gadong 10%. Nilai Cc seiring penambahan tanah Gadong semakin naik, nilai Cc 
tertinggi pada penambahan Semen 10% tanah Gadong 10% sebesar 0.1810 cm. 
Nilai Sc seiring penambahan tanah Gadong semakin naik, nilai Sc tertinggi pada 
penambahan Semen 10% tanah Gadong 10% sebesar 0.0400 cm. Penambahan 
tanah Gadong tidak berpengaruh baik terhadap penurunan. Hasil uji kuat tekan 
bebas (Unconfined Compression Test) tanah Tanon sebesar 40 kN/m2. Dari hasil 
pengujian kuat tekan bebas tanah campuran penambahan semen 5% didapat jenis 
tanah lempung sangat kaku. Semakin besar penambahan tanah Gadong 
mengalami kenaikan sebesar 330 kN/m2 pada campuran Semen 5% tanah Gadong 
10%. Untuk penambahan semen 10%, dengan penambahan tanah Gadong nilai 
kuat tekan bebas ( uq ) mengalami penurunan. Sehingga penambahan tanah 
Gadong dari hasil pengujian kuat tekan bebas tidak konsisten. 
 
Kata kunci :  tanah, sifat fisis dan mekanis, konsolidasi, kuat tekan bebas (UCT) 
